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Anicée Van Engeland
1 Pour  Ray Takeyh et  Kenneth Pollack,  l’opportunité  pour  Washington de  contrôler  le
programme  nucléaire  iranien  est  offerte  par  les  Iraniens  eux-mêmes :  l’opposition
politique entre les conservateurs obsédés par les problématiques de sécurité nationale et
les  pragmatistes  qui  veulent  l’énergie  nucléaire  pour  assurer  le  développement
économique du pays. Washington pourrait ainsi offrir des récompenses à qui acceptera de
négocier avec lui.
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